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ABSTRACT
Kebutuhan akan teknologi komputer semakin diminati oleh perusahaan-perusahaan di segala bidang, baik perusahaan swata
maupun instansi-instansi
pemerintah. Proyek akhir ini bertujuam untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Anak pada UPTD Rumoh
Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) dengan menggunakan PHP dan Mysql. Untuk mengembangkan Sistem Informasi Anak
RSAN digunakan HTML (Hypertext Markup Language), PHP (Hypertext Preprocessor) dan SQL (Stuctured Query Language).
Metode Survei dan Analisis Web yang digunakan yaitu metode Webqual. Metode ini melakukan pengukuran berdasarkan QFD
(Quality Function Deployment) yang bersifat terstuktur dan prosesnya disesuaikan dengan persepsi
pengguna pada setiap tahap pengembangan, implementasi dan produk. Webqual merupakan suatu pengukuran yang dapat
dikategorikan ke dalam tiga variabel yaitu Usability, Information Quality, Service Interaction Quality semuanya merupakan
pengukuran kepuasan pengguna terhadap kualitas Web. Hasil dari perhitungan kepuasaan pengguna terhadap Sistem Informasi ini
mencapai tingkat dengan rata-rata skor 3,11 maka menurut interpretasi hasil yaitu Puas.
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